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ABSTRACT 
This study was conducted with the aim to investigate the association or the 
relationship of gender, job position, benefits, external factors and internal factors 
in training in the efforts to improve the effectiveness of teaching and learning 
performance among the tutors at lnstitut Kraf Negara (IKN). The sample data or 
the primary information obtained for this study were gathered from the 
questionnaires distributed to fifty (50) respondents who were tutors at the IKN. 
Data were analyzed utilizing modalities like descriptive analysis, T Test and 
correlations. Moreover , data were also collected from references made at the 
library. The outcome of the study indicates that there was a linkage between 
training factors and benefits. Thus training requirement are vital in the learning 
and teaching systems of tutors towards the attainment of excellence in the public 
institution of higher learning such as IKN. Appropriate steps need to be taken so 
that expertise and efficiency of tutors and training institutions are improved. 
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Abstrak 
Kajian yang dijalankan bertujuan untuk mengkaji perkaitan atau hubungan 
gender, taraf jawatan, ganjaran , faktor luaran latihan dan faktor dalaman latihan 
dalam usaha meningkatkan keberkesanan prestasi pembelajaran dan 
pengajaran dikalangan pengajar di lnstitut Kraf Negara (IKN). Sumber data atau 
maklumat utama yang diperolehi untuk kajian ini adalah didapati daripada 
soalselidik yang diedarkan kepada para responden yang terdiri daripada populasi 
lima puloh (50) pengajar di IKN sebagai persampelan kajian. Penganalisaan 
data telah dibuat dengan menggunakan kaedah-kaedah saperti penganalisaan 
deskriptif, T Test dan kolerasi. Selain daripada itu, maklumat -maklumat juga 
didapati daripada rujukan yang dibuat di perpustakaan. Keputusan kajian ini 
menunjukkan bahawa terdapat perkaitan signifikan faktor-faktor latihan dengan 
ganjaran. Oleh itu, keperluan latihan adalah wajar dalam sistem pembelajaran 
dan pengajaran pengajar kearah memantapkan keberkesanan pengajar kepada 
para pelajar kearah memartabatkan kecemerlangan institut pengajian tinggi 
awam saperti IKN. Langkah-langkah sewajarnya harus diambil agar kecekapan 
dan keberkesanan pengajar dan institut latihan dapat dipertingkatkan 
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Sesuatu program latihan pengajaran dan pembelajaran yang 
dijalankan sering kali mendapat perhatian dan tumpuan ramai. Sesuatu 
program pengajaran dan pembelajaran itu diadakan dengan tujuan untuk 
menyediakan kemahiran atau pengetahuan sebelum, semasa atau 
selepas menghadapi situasi kerja. Latihan merupakan satu langkah awal 
bagi menghadapi situasi pekerjaan akibat dari pertumbuhan dan 
pembangunan ekonomi menyebabkan perlunya diadakan pendekatan 
semasa dalam perancangan tenaga manusia . 
Latihan adalah satu aktiviti organisasi yang dirancang bagi tujuan 
untuk memperbaiki prestasi pengajar melalui pendidikan yang 
mengandungi aktiviti-aktiviti yang dibentiuk untuk menyediakan para 
pengajar pada masa sekarang dan masa hadapan. Bagaimanapun bukan 
hanya pengajar baru yang memerlukan latihan malah pengajar lama juga 
memerlukannya bagi membolehkan mereka mencapai tahap optimum dan 
lebih produktif (Halloren, 1981). Program latihan yang dirancang juga akan 
menyediakan tenaga mahir kepada sesebuah organisasi ke arah 
mempertingkatkan kualiti dan produktiviti kerja seseorang individu. Latihan 
yang berkesan akan diambilkira dari segi perancangan yang sistematik. 
The contents of 
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